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Sažetak: Cilj rada je skrenuti pozornost na status koji strani jezici uživaju u društvu, te na položaj njemačkog jezika kao jezika struke na veleučilištima  za studente menadžmenta, turizma i sporta. Iznesena su neka iskustva, ideje koji se javljaju u nastavi njemačkog jezika  te prijedlozi za poboljšanje nastave. 
Prodiskutirani su  i mogući problemi te njihovi uzroci. Spomenute su i metode za poboljšanje motivacije, podizanje razine interakcije između profesora i studenata, dodatni angažman.
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Zusammenfassung: In diesem Artikel geht es um den Status der Fremdsprachen in der Gesellschaft und um den Status der deutschen Sprache als Fachsprache an den Hochschulen für Studenten des Managements, Tourismus und Sport. 
Es sind einige Erfahrungen und Ideen dargelegt, die sich im Deutschunterricht bemerkbar machen. Die Vorschläge zur Verbesserung des Unterrichts sind auch dargelegt.
Es wird űber die möglichen Ursachen der Probleme diskutiert. Die Methoden zur Verbesserung der Motivation, Verbesserung der Interaktion zwischen Professoren und Studenten , zusätzliches Engagement sind auch erwähnt.






Danas se na gotovo svim veleučilištima i sveučilištima uz engleski jezik uči i njemački jezik. No, još uvijek postoje neki problemi u nastavi njemačkog jezika. Ti problemi karakteristični su ne samo za Međimursko veleučilište u Čakovcu, smjer menadžment, turizam i sport,  nego i za ostala veleučilišta na kojima se njemački podučava kao jezik struke. Glavni problemi su: status koji njemački jezik ima na pojedinim veleučilištima i fakultetima, razina znanja i prethodno školovanje studenata, kompetencija profesora, dinamika i kvaliteta nastave.

2. Status njemačkog jezika

Možemo reći da engleski jezik sve više prevladava. Ako njemački nije obavezan predmet, sve više studenata odlučuje se zs engleski jezik, a ako mogu nastaviti slušati njemački jezik, ne nastavljaju. Na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu njemački jezik je obavezan predmet za one koji se odluče slušati njemački, pa  nema nekih većih problema što se tiče broja studenata.  
Osim toga prijevodi često nisu dobri jer ih rade ljudi bez filološkog obrazovanja ili bilo kakvog certifikata, odnosno oni koji ne vladaju suvereno materijom. To je rezultiralo brojnim problemima – na primjer da mladi ljudi ne vladaju dobro njemačkim u nekim situacijama- u razgovoru s gostom, sa strankom ili na nekom poslovnom sastanku.
Jezik je ključ sporazumijevanja i vrlo je bitan u menadžmentu i turizmu, u sklapanju poslova s gostima i poslovnim ljudima. Ako dobro znamo jezik lakše dolazimo do informacija i lakše dajemo informacije gostu. 
Turizam je jedna od glavnih grana gospodarstva. Znamo da  su gosti iz njemačkog govornog područja ostvarili najveći broj noćenja u Republici Hrvatskoj od svih stranih gostiju. Stoga bi svaki student menadžmenta,  turizma i sporta morao obavezno cijelo vrijeme školovanja učiti i znati njemački jezik. 
Jedan od razloga zašto učiti njemački je i taj što sve više naših tvrtki posluje s austrijskim ili njemačkim tvrtkama. Hrvatska je povezana i orijentirana na države njemačkog govornog područja. Osim toga, naši ljudi bi se mogli zaposliti u nekoj od tih tvrtki. U boljem položaju su oni koji znaju njemački jezik.




2.1.  Njemački  kao jezik struke

Na veleučilištima se njemački uči kao jezik struke, a ne opći jezik. Svrha ovog kolegija je što bolje pripremiti studente za posao u svojoj branši (menadžment, turizam, sport). Studenti moraju u dva ili četiri semestra savladati jezik svoje struke, što je često vrlo specifičan metajezik. Studenti uče kako pozdraviti, odzdraviti, kako se predstaviti, poslovno dopisivanje, organizaciju poduzeća, obrađuju se stručni tekstovi… Sadržaj nastave jezika struke prati sadržaj ostalih stručnih predmeta.
To je jezik koji se razlikuje od onog jezika, koji su studenti učili u gimnaziji ili strukovnoj školi. No, potrebno ga je učiti jer će se studenti kasnije, na poslu, susretati s tim metajezikom. Ako ne nauče taj jezik mogli bi imati poteškoća na radnom mjestu. Osim toga, stručna literatura puna je nesvakodnevnih, stručnih pojmova koji se razlikuju od općeg jezika. A znamo da je većina stručne literature, uz engleski, na njemačkom jeziku.
Jezik struke koristit će im kasnije na sastancima, kongresima. Važan je  gotovo isto kao i struka.
Profesor mora biti svjestan da je studentima glavna njihova struka, a jezik često shvaćaju kao dodatni, sporedni predmet, pa je angažman i interes za taj predmet manji. Zato profesor mora biti tolerantan. 
Često se njemački jezik uči u većim grupama. Tada se profesor ne može posvetiti svakom studentu kao u manjim grupama. Studenti bi na vježbama trebali biti prozivani što češće kako bi  vježbali “prakticirati” jezik. Dodatne poteškoće stvara i to što svaku grupu čine studenti s različitom razinom znanja, odnosno predznanja. U jednoj grupi su različite razine znanja, pa bi sa studentima trebalo raditi ovisno o njihovom stupnju znanja.
Potrebno je naglasiti da bi trebalo čitati i proučavati literaturu na jeziku originala.

2.2  Motivacija za učenje njemačkog jezika
 
Već smo spomenuli da nastavu njemačkoga pohađa manje studenata nego nastavu engleskoga, iako je njemački dulje prisutan u Hrvatskoj od engleskoga, iako je njemački ostavio traga u hrvatskom jeziku i dijalektima i iako postoje političke, gospodarske i kulturne veze sa zemljama njemačkog govornog područja.  Razlozi mogu biti različiti; od globalizacije, iskustva koja su studenti imali s njemačkim jezikom u osnovnoj i srednjoj školi do zainteresiranosti za taj predmet.
Metodičari će reći da je motivacija najvažnija u učenju. No, vrlo je teško motivirati studente ako postoje praznine u znanju. Studentima je tada teško reproducirati tekstove i govoriti na stranom jeziku. Neophodno je u takvim situacijama dodatno raditi, dati studentima dodatne materijale kako bi nadoknadili ono propušteno. Mogu se dodatno zadati seminari ili koristiti neki interesantniji materijali (igre).

2.3. Kompetencija učitelja stranog jezika





Budući studenti menadžmenta, turizma i sporta, da bi uspješno i kvalitetno obavljali svoj posao, trebaju dobro poznavati njemački jezik. Njemački jezik im je bitan, jer pružanje kvalitetne usluge gostu  uključuje i dobro poznavanje njemačkog jezika. Spomenuli smo koliko su nam njemački partneri neophodni i koliko njemačkih gostiju boravi u Hrvatskoj.
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